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  مقدمه
استفاده از شاخص هاي قد و وزن براي پي بردن به 
وضعيت بهداشت و تغذيه كودكان و نوجوانان در جامعه 
رشد به  [2،1]روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند 
ابتداي دوران  هاي سلامتي ازشاخص عنوان يكي از
نوزادي تا پايان دوره بلوغ همواره مورد توجه بوده و 
 برنامه ريزاناز چنان اهميتي برخوردار است كه تمامي 
سلامت بايد به  دست اندركاران مسائل بهداشت و و
 تا  باشندحدود طبيعي آن آشنايي داشته ومفهوم 
بتوانند موارد غير طبيعي را تشخيص و علل آنرا 
  در رفع آن اقدام لازم رت امكانشناسايي و در صو
   .[3]بعمل آورند
  چكيده
 يكي از مهمترين شاخص هاي بين المللي براي ارزيابي رشد و سلامت جسمي ،  اندازه گيري وزن و قد و تعيين :زمينه و هدف 
بررسـي  ايـن تحقيـق بـا هـدف .  و مقايسه آن ها با منحني هاي اسـتاندارد مـي باشـد )xednI ssaM ydoB(  IMBتوده بدن 
طالعـات مـشابه در ايـران   ساله اردبيل  و مقايسه آن با مقـادير اسـتاندارد و م 7-91جسمي دختران دانش آموز  وضعيت رشد 
  .بعمل آمده است
 نفـر دانـش 6993روش نمونه گيري  چنـد مرحلـه اي ، قـد و وزن  ز  مقطعي  با استفاده ا- در يك مطالعه توصيفي:روش كار
هاي مختلف  دازه گيري شد و ميانگين ، انحراف استاندارد و  صدك ـ ان 4831 ساله شهري و روستايي در سال 7-91آموز دختر 
 lanoitaN )SHCNارد ص توده بدن در تمامي سنين محاسبه شد و با استاندـ قد و وزن و شاخ59 و 09 ، 57 ، 05 ، 52، 01، 5
  . و مناطق ديگر ايران مقايسه گرديد( scitsitatS htlaeH rof retneC
 9رشد قد آزمودني ها در فاصله سـني .  ميانگين قد و وزن دختران شهري از همسالان روستايي خود بيشترمي باشد :يافته ها 
همچنـين بيـشترين ميـزان افـزايش وزن . ر در سال اسـت  سانتي مت 6و به مقدار  نه سالگي  سالگي بيشتر و حداكثر آن در 21تا 
 قـد و وزن دختـران اردبيلـي در سـنين مـورد گين ميـان .كيلوگرم در سال مي باشـد 5/5 سالگي و به مقدار 31دختران در سن 
 7-91 هاي قد و وزن و توده بدن دختران همچنين تمامي صدك. مطالعه از  همسالان تهراني، كرماني، اصفهاني كمتر  مي باشد 
  .  كمتر مي باشد SHCNهاي مشابه خود در استاندارد  ساله اردبيل از صدك
  پـائين  SHCN سال اردبيل از اسـتاندارد 7-91 دختران IMB  در تمام موارد صدك هاي مربوط به قد، وزن و :نتيجه گيري
  .مي باشد
 تن سنجينمايه توده بدن،   قد ، وزن، :واژه هاي كليدي
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منحني هاي رشـدي بـه  تاريخچه تعيين شاخص ها و 
و همكـاران در شـهر 1 بودچ بر مي گردد كه 7781سال 
بوستون آمريكا ، منحني هاي رشدي خاص كودكـان آن 
مطالعات متعددي پس از آن، . [4]شهر را تعريف نمودند 
وردن مقـادير ديگر كشورها براي بدست آ  در آمريكا و 
 سازمان بهداشت جهاني 3991در سال . مرجع انجام شد 
 را كه از سرشـماري SHCN2استفاده از مقادير گزارش 
انجام شده بر كودكان آمريكايي بدست آمده بود ، بـه 
عنوان مرجع مناسب شاخص هاي رشدي براي اسـتفاده 
 رشـد قـد و وزن در .[5]در تمام كشورها توصـيه كـرد 
ر عواملي قرار مي گيرند كـه خـاص آن جامعه تحت تأثي 
جامعه مي باشند از جمله اين عوامل مـي تـوان تـوارث ، 
 را نـام  و تغذيه نژاد، نحوه و شرايط اقتصادي و فرهنگي 
مطالعـات حـاكي از آن اسـت كـه عـدم كفايـت  .[6]برد
 انرژي باعـث كنـدي يـا توقـف رشـد در بـين -پروتئين
ود را ــ ـ كمب كودكان و نوجوانان شده و اشـكال مختلـف 
ق ديگـر نـشان  همچنين تحقي  ـ.[8،7]دــتواند ايجاد كن مي
روز ــ ـكـه خطـر ب  دوره اي اسـت دهد كه نوجواني مي
يش يافتـه  و  بـا توجـه بـه جهـش ن افزاآتغذيه در سوء
ها ،  احتمـال آسـيب وجود عفونت  رشد در اين دوران و 
 مطالعات انجام شـده در برخـي .[9]پذيري  بيشتر است 
شـهر بيرجنـد  سـاله  6 -21ايران مانند كودكان مناطق 
 شـيوع [11]  ساله روستايي تبريز 7 -11 و كودكان [01]
 از طـرف ديگـر . بالايي از سوء تغذيه را نشان مي دهـد 
 اصـفهان ه سـال 6 – 81 در دختران نوجـوان مطالعه ديگر 
  آنهـا افـزايش هاي رشد قد و وزنداد كه شاخص نشان 
د جمعيت نوجـوان در ــه به رش ــبا توج  .[21]يافته است 
كشورهاي در حال توسـعه، توجـه بـه بحـران سـلامتي و 
   .آسيب پذيري ناشي از اين مسئله، ضروري مي باشد
فرهنگـي، ،  از نظر جغرافيايي اردبيل شهر با توجه به اينكه 
 سـاير منـاطق ايـران تا حـدودي بـا  اجتماعي  و اقتصادي
ابهي در ايـن و تـا كنـون مطالعـه مـش  متفاوت مي باشد 
بـا هـدف ايـن مطالعـه لـذا زمينه گزارش نشده است،  
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تعيين ميزان شاخص هاي تن سنجي كودكان و نوجوانان 
  . انجام گرديد4831شهر اردبيل در سال دختر 
  
  روش كار
  مقطعـي در سـال -اين پژوهش بـه روش توصـيفي 
 . هاي اردبيـل انجـام شـد  در مدارس و دبيرستان 4831
در مرحله اول  ،چند مرحله اي  ونه گيري با استفاده از نم 
 شـش قـسمت بـه روش طبقـه اي جامعـه آمـاري ب ـه 
  دخترانـه هايدبستان ها، مدارس راهنمايي و دبيرستان )
 در مرحله بعـدي بـه روش وتقسيم ( شهري و روستايي 
انتخاب و بعد از تعدادي از واحدهاي آموزشي خوشه اي 
مـوزان از خوشه ها ، تعداد دانش آ مشخص شدن تعداد 
بـه روش نمونـه گيـري ( خوشـه)هـر واحـد آموزشـي 
حجم نمونه در هر يك از مقاطع . تصادفي انتخاب شدند 
سـني ب ـا اسـتفاده از پارامترهـاي موجـود در گـزارش 
 محاسـبه شـد و از مقـادير ميـانگين و انحـراف  SHCN
  در هر گروه سني ، براي SHCNاستاندارد در گزارش 
ه گرديد و نمونه اين مطالعه محاسبه حجم نمونه استفاد 
سـالم دختر 5181رسـالم شـهري و دخت 1812 را تعـداد
ي كـه مـوارد دادنـد و  تـشكيل  ه سـال 91 تـا 7 روستائي
 از مطالعـه خـارج بيماري مـادرزادي و ژنتيكـي داشـتند 
  .شدند
 قـد و وزن  ،  دانشجويان آمـوزش ديـده با همكاري 
ه افراد مورد مطالعه در گروههاي سـني مختلـف انـداز 
.  محاسـبه گرديـد 3IMB نمايه توده بـدن آنهـا گيري و 
 بـا و بدون كفش و بـا لبـاس سـبك وزن دانش آموزان 
بـا دقـت نـيم ساخت آلمان  elnheoS ترازوياستفاده از 
 و دقت آن در مراحل معـين اندازه گيري شد كيلوگرم 
بـا دانـش آمـوزان  قد .با ترازوي استاندارد چك گرديد 
ده بـود ـــب شــوار نـصـــواري كـه روي ديـــمتـر ن
ها رتيب كه  كفش آزمودني ــدين ت ــب. گيري شد اندازه
 و پاها بـه هـم چـسبيده و پاشـنه هـا، درآورده مي شد 
 در تمـاس بـوده و و پس سر با ديـوار باسن و شانه ها 
. بـا زمـين مـوازي قـرار مـي گرفـتخـط فرانكفـورت 
اطلاعات مربوط به قد، وزن، تاريخ تولـد، تـاريخ تكميـل 
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پرسشنامه در فرم مخصوص ثبت و سن دانش آمـوزان 
با تفاضل تاريخ تولد از تاريخ تكميل پرسـشنامه محاسـبه 
 شاخص توده بدن با استفاده از تقـسيم وزن بـر .گرديد
حسب كيلوگرم بر مجذور قد بـر حـسب متـر بدسـت 
داده هـاي اخـذ شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار   .آمـد
، ش هاي آمار توصيفي و بكارگيري رو 31-SSPSآماري
   آزمـون ، ونــ ـ ضـريب همبـستگي پيرس هـاي آزمـون 
قد و وزن براي مقايسه ميانگين   tseT T elpmas-enO
نمونه ها در هر رده سني بـا ميـانگين و نمايه توده بدن 
 selpmas -tnednepednI آزمون همسالان آمريكايي و 
بـراي مقايـسه قـد و وزن و نمايـه تـوده بـدن  tseT T
 تجزيـه و تحليـل ،اييــ ـري و روست ــآموزان شه دانش 
   .شدند
  
  يافته ها
 ساله 7-91ر دخت دانش آموز 6993در اين مطالعه  
نتـايج  .  روستايي و شهري مورد بررسـي قـرار گرفتنـد 
 آزمـودني هـا ،  قدشـان كمتـر از %03/9 نشان داد كـه 
 مـي باشـد همچنـين در رابطـه بـا SHCNصدك پنجم 
 در . بـود %42 ، 11/7ر به ترتيب  اين مقدا IMBوزن و 
  ميانگين و انحراف معيـار قـد و وزن و 1جدول شماره 
 ساله اردبيل بـر حـسب سـن 7-91دانش آموزان IMB
ران دخت  ـميانگين قد و وزن  (. 1جدول ) ارائه شده است 
از همـ ــسالان (  2 و 1 شـ ــماره هـ ــاينمودار) شـ ــهري 
مـاري  آ  كه اين تفاوت از نظر .روستايي خود بيشتر است 
  (<p0/50 ) نيز معني دار مي باشد
نتايج نشان مي دهد كه ضريب همبستگي بين قد بـا 
 سال براي وزن 7 -01سن در گروه سني   و وزن با سن
 -91 و بـراي گـروه سـني 0/55 و 0/64و قد به ترتيب 
بيشترين ميزان رشـد  . مي باشد 0/95 و 0/56 سال 11
الگي و  سـ21 ت ـا 9قـد آزمـودني هـا در فاصـله سـني 
 سـانتي متـر در 6و بـه مقـدار نه سالگي حداكثر آن در 
 51 بيـشترين ميـزان افـزايش وزن دختـران در وسـال 
  . كيلوگرم در سال مي باشد5/5و به مقدار سالگي 
در تمـامي اردبيلـي  ردخت  ـ  دانش آموزانوزنميانه 
 بطوريكـه تقريبـاً . بود كمتر   SHCNسنين از استاندارد 
ن دانش آموزان اردبيلي منطبـق  ز و نودم صدك منحني
 ميانـه وزن . اسـتSHCN وزن 05صـدكمنحنـي  بـر 
 6/1 ، 3/7  به ترتيب  ساله اردبيلي 91 تا 7دانش آموزان 
 6 ، 8/1،  9/3 ، 21/7، 41/7، 31/7، 21/9 ، 9/5 ، 8/1، 
  .  مي باشدكيلوگرم  9/6 ، 7/9 ، 6/
  
  بحث
 در بـاره وضـعيت رشـد بعمل آمـده  تحقيقات نتايج
ميانه وزن  دانش  .مي باشد  متفاوتو نوجوانان  كودكان
آم ــوز دخت ــر اردبيل ــي در تم ــامي س ــنين از هم ــسالان 
   ساله اردبيل7-91 دانش آموزان دختر IMB يانگين و انحراف معيار قد و وزن و م. 1جدول       
  تعداد  سن  IMB  (سانتي متر)قد  (كيلوگرم)وزن 
  DS  ميانگين DS  ميانگين DS ميانگين
  1/ 9  51/ 3  8/ 1  811/ 9  4/ 4  12/ 8  092  7
  2/ 2  51/ 5  8/ 8  321/5  5/ 6  32/ 8  103  8
  3/ 1  61/ 3  8/ 8  921/ 5  7/ 1  72/ 6  473  9
  2/ 6  61/ 7  8/ 8  431/ 2  7/ 3  03/ 3  183  01
  2/ 8  71/ 2  9/ 2  931/ 5  8/ 4  33/ 8  573  11
  2/ 6  71/ 6  9/ 5  341/ 6  7/ 5  63/ 6  003  21
  3/ 6  81/ 9  01/ 7  741/ 7  8/ 5  14/ 2  352  31
  2/ 9  81/ 9  9/ 6  151/ 5  8/ 8  34/ 6  213  41
  3/ 9  02/ 6  9/ 9  451/ 6  9/ 3  94/ 1  782  51
  2/ 7  02/ 7  8/ 4  751/ 6  8/ 5  15/ 5  013  61
  3/ 1  12/ 3  6/ 9  851/ 1  8/ 5  35/ 2  003  71
  3/ 1  12/ 4  6/ 7  851/ 2  8/ 1  35/ 4  852  81
  2/ 6  12/ 8  7/ 2  951/ 1  8/ 3  55/ 3  552  91
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 [61] ، كرماني [51] ، اصفهاني [41] ، تهراني [31]مريكايي آ
بجـز سـن چهـارده سـالگي، در تمـامي سـنين از  كمتر و 
نم ــودار ) بي ــشتر م ــي باش ــد [71]هم ــسالان زاه ــداني 
  .(3شماره
از  سـاله اردبيـل 7-91نـش آمـوزان ميانـه وزن دا
ميانه قد  دانش . ر مي باشد ـهمسالان امريكايي خود كمت 
آم ــوز دخت ــر اردبيل ــي، در تم ــامي س ــنين از هم ــسالان 
ر و از ــــمريك ــايي، اصــفهاني، تهرانــي، كرمــاني، كمت آ
. (نمودار چهـار  )باشدر مي ــهمسالان زاهداني خود بيشت 
دختـران در ميـانگين قـد و وزن و شـاخص تـوده بـدن 
تمامي سنين با استاندارد آمريكا تفاوت معني داري دارد 
  ( <p 0/50 )
كودكان آسيايي كوتـاه تـر و كـم وزن تـر از ديگـر  
   .[81]هستندهمسالان سفيد پوست خود 
  سـاله نيجريـه 01- 02روي رشد كودكـان مطالعه  
 نمودار رشـد كودكـان كمتـر از 05نشان داد كه صدك 
 ه ديگـري مطالع. [91] باشد  مي OAF/OHW 05صدك 
ربـي در هـر غنشان داد كه ميانگين قدي كودكان بنگال 
   .[02]  قرار داردSHCN  نمودار01دوجنس زير صدك 
  ل ـژاد به عنوان عامـر نـأثيـر تـبري ـگـي ديـررسـدر ب
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   ساله شهري وروستايي شهرستان اردبيل91 تا 7مقايسه ميانگين وزن دختران . 2 نمودار 
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 كودكان نژاد  و نشان داد كه موثر بر قد كودكان اشاره 
ايي هـم سـن خـود،  كودكـان آسـي ازكـارائيبي -افريقايي
 البتـه يكـسري مطـا لعـات نيـز . [12] مي باشند كوتاهتر 
نقش نژاد را در تعيين شاخص هاي رشدي زيـر سـئوال 
نـشان داد كـه  و همكـاران  1درومرسه مطالع. مي برند 
 -قـد و وزن كودك ــان ان ـدونزيايي ب ــا سـطح اجتمــاعي 
 اقتصادي بالا ، بيشتر از مقادير كودكان آمريكـايي اسـت 
                                                 
 sremoorD1
نـشان داد كـه شـيوع  و همكـارانش 2 ييـپ مطالعه. [22]
كوت ــاهي ق ــد وك ــاهش س ــرعت اف ــزايش ق ــد و وزن 
خـانواده درآمـد پـائين  سـطح كودكان آمريكايي بـا در
  .[32] ارتباط مستقيم دارد
روي قد و وزن و همكاران لعه احمدي  مطادر ايران 
نوجوانان كرمان نشان داد كه قد و وزن نوجوانان شـهر 
ملي آمار بهداشتي  ه با معيارهاي مركزكرمان در مقايس
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  SHCN با ميانه وزن شهرستانهاي تهران، اصفهان ، كرمان ، زاهدان و   سال اردبيل7 -91مقايسه ميانه وزن دختران . 3نمودار
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  SHCNبا ميانه قد شهرستانهاي تهران، اصفهان ، كرمان ، زاهدان و   سال اردبيل7 -91مقايسه ميانه قد دختران . 4 نمودار
  702   علي نعمتي و همكاران                                                                                                              ...    بررسي عوامل تن سنجي 
مريكـائي  آ ي كمتـر از همنوعـان مريكا بطور معني دار آ
روي قـد و  مطالعه موسـوي جـم و همكـاران . [61] بود
ي استان كردستان  ساله مناطق شهر 7-51وزن كودكان 
هاي بدست آمـده  ميانه، ميانگين و صدك نشان داد كه 
مطالعـه رزاقـي . [42]  بـود )SHCN( پائين تر از مقادير 
 نـ ــشان داد تهرانـ ــيسـ ــاله   6-71آذر روي دختـ ــران 
 ايرانـي  قابـل نهاي منحني آمريكا براي دختـرا رفرانس
 و همكـاران در سـال نـصيريان مطالعه . [52] اجرا نيست 
 نـشان سـاله مـشهدي،   6-21 روي رشد كودكان 6002
 مقداري بيشتر از متوسط آنهاداد كه متوسط قد و وزن 
  .[62]استع نلسون رجبت شده در كتاب مقد و وزن ث
در مطالعه حاضر قد و وزن و شاخص توده بدن دانـش 
و بـا ررسي شـد ــ ـ سـاله اردبيـل ب 7-91ر آموزان دخت 
هاي برخي از مطالعات داخل كشور و نيز استاندارد يافته
نتايج اين مطالعه نـشان داد كـه .  مقايسه گرديد SHCN
ن، زيـر صـدك  از دختران شـاخص تـوده بدنـشا %11/7
مـي آنهـا  لاغـري هندده نشان و مي باشد  SHCNپنجم 
از ران شـهري دخت  ـميـانگين قـد و وزن همچنـين .باشد 
 ميانـه وزن  دانـش .همسالان روستايي خود بيـشتر بـود 
آم ــوز دخت ــر اردبيل ــي در تم ــامي س ــنين از هم ــسالان 
بجـز سـن  مريكايي، تهراني، اصفهاني، كرمـاني كمتـر و آ
تمـامي سـنين از همـسالان زاهـداني چهارده سالگي، در 
 دختر اردبيلـي، انميانه قد دانش آموز . بيشتر مي باشد 
مريكايي، اصفهاني، تهرانـي، آدر تمامي سنين از همسالان 
ر ــــي خـود بيـشت ــكرماني، كمتر و از همسالان زاهدان 
و شـاخص تـوده بـدن وزن   قـد و هايصدك. مي باشد 
ي س ــنين از اردبيل ــي در تم ــام  ردخت ــدان ــش آم ــوزان 
در توجيه تفـاوت مقـادير  .  كمتر بود SHCNاستاندارد 
صدكهاي مطالعـه حاضـر بـا مقـادير مرجـع ، مهمتـرين 
 .مسأله اي كه به نظر مي رسد ، تفاوت هاي نژادي است 
همچنين از آنجائيكـه در مطالعـه حاضـر ميـانگين قـد و 
ران شهري از همسالان روسـتايي خـود بيـشتر دختوزن 
 به وضعيت اقتصادي به عنوان عامـل توان مي باشد ، مي 
موثر بر تعيين وضعيت رشدي كودكان  اشاره نمـوده و 
هاي عفوني ضرورت توجه به اثرات سوءتغذيه و بيماري 
 رشد جـسماني كودكـان اصولاً. و غيره را يادآوري نمود 
نمي تواند مستقل از عوامل اقتصادي، اجتماعي، نژادي و 
ل اخـتلاف بـين قـد و وزن فرهنگي خانواده باشـد و دلي  ـ
 يكسان نبـودن ميـزان ،نيزدانش آموزان مناطق مختلف 
  .تأثير عوامل فوق مي باشد
  
  نتيجه گيري
ران شهر دختاين مطالعه نشان داد كه قد و وزن  
  بوده و در مقايسه باSHCNكمتراز استاندارد اردبيل 
با توجه به نزديك .  مي باشدپائين نيز ساير نقاط كشور
بودن نژاد كودكان در مناطق مختلف كشور ، مي توان 
 متفاوت بودن وضعيت اقتصادي و آداب و احتمالاً
هاي تغذيه اي را  دليل اختلاف بين قد و وزن ــوهشي
  . دانش آموزان مناطق مختلف كشور  دانست
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